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1998
BellmannSteffi
PathologischeundimmunologischeUntersuchungenan
WachtelnundRattennachderVerabreichung
bestrahlterGerste
EhingerAndreas GewebsverteilungvonAntibiotika-UntersuchungenamisoliertperfundiertenRindereuter
ElfleinTobias
EntwicklungeinesNachweissystemszurquantitativen
BestimmungvonHühner-C-reaktivemProtein(CRP)in
KörperflüssigkeitengesundersowiekrankerTiere
verschiedenerAltersgruppen
FritonGabriele
UntersuchungenzumErfolgverschiedener
BehandlungsformenbeilaktierendenKühenmit
subklinischerMastitis
GürtlerJohannes IntrazelluläreFüllungvonretrogradmarkiertenretinalenGanglienzellennachAxotomiederSehnervenderRatte
HeimannThomasDVM MöglichkeitenundGrenzenderProduktionvonRindfleischausökologischemLandbau
KremendahlJürgen UntersuchungenzurFelinenLeukämievirus-
assoziiertenEnteritis
LindnerRonald
VergleichendeUntersuchungausgewählter
VerhaltensweisenvonMasthähnchenbeiHaltungauf
verschiedenenEinstreumaterialien
MitschingMario
DieEignunggaschromatographischer
FettsäuremusteranalysenzurIdentifizierungund
CharakterisierungvonVertreternderFamilie
Enterobacteriaceae
MüllerKarsten
ErgebnissevonVerlaufsuntersuchungenvon
Ammoniak,KohlendioxidundLachgasbei
Spaltenbodenhaltungbzw.beiverschiedenen
TiefstreuhaltungsvariantenfürMastschweineunter
NutzungdesMultigasmonitoring
SchneiderNils DasWachstumderinnerenOrganederJapanischenZuchtwachtel(Coturnixcoturnixjaponica)
SchulteIris
UntersuchungenzumSäuge-undSaugverhaltenund
zurMutter-Kind-BeziehungbeiKaninchenderRasse
WeißeNeuseeländerunterNutzungderInfrarot-
Videotechnik
SchulzeStefan StrukturelleUntersuchungenamproximalenTubulusimVergleichzuNierenindizesbeimPferd
1999
SterlFatima
Untersuchunghaut-undschleimhautirritierender
EigenschaftenvonTestsubstanzenamisoliert
perfundiertenRindereuter
AlterThomas
EinflußspezifischerStressorenaufdie
Serumbakterizideunddiehämolytische
KomplementaktivitätvonSchlachtschweinensowieauf
bakterizideFaktorendesFleischsaftesunddessenC3c-
Konzentration
BangeReinhard
EinsatzderReservenTranskription-Polymerase
Kettenreaktion(RT-PCR)zumNachweisvonRotaviren
inSchlachtschweinen
BeckerAnja
DerEinflußvonRöntgenkontrastmittelnaufdie
hepatischeMikrozirkulation-Intravitalmikroskopische
UntersuchugenanderRatte
BirkeHartmut
ZumMineralstoff-,Spurenelement-und
AscorbinsäuregehaltbeiSchweinefetenundzum
Ascorbinsäuregehalt
BokVolker
UntersuchungenzumEinflußderVitamin-A-Versorgung
mitdemFutteraufdieVitamin-A-Konzentrationim
SerumundimHarnbeiHunden
BörngenSibylle NachweisvonC-reaktivemProteinbeimHund
EhingerBritt MorphologischeVeränderungenderDarmbarrierebei
unterschiedlichbelastetenSchlachtschweinen
EichnerMichael
Hämatologischeundklinisch-chemischeReferenzwerte
undWertebeiausgewähltenKrankheitsbildernimBlut
vonTrampeltieren(Camelusbactrianus)
ElmerSteffen
AuswirkungenderUmgebungstemperaturundder
relativenLuftfeuchtigkeitaufdenOrganismusdes
Kalbes
EnbergsHaimoKlaus
UntersuchungenzurexperimentellenInfektionvon
MäusenmitdemVirusderBornaschenKrankheit(BDV)
unterBerücksichtigungihrermöglichenBedeutungin
derEpidemiologiedernatürlichenBDV-Infektion
FilzekUlrike
VergleichendeUntersuchungvon
Xylazin/KetaminrazematundXylazin/S-(+)-Ketaminfür
InjektionsnarkosenbeimPferd
FischerStefan
EpidemiologischeUntersuchungenzurBedeutungvon
MykobakterieninfektionenbeiSchlachtschweinenunter
besondererBerücksichtigungdesMycobacterium
avium-intracellulare-Komplexes
FritscheDirk
EndotoxinpromoviertebakterielleTranslokationenund
BesiedlungvonUterusundEuterbeim
HochleistungsrindimperipartalenZeitraum
FritzscheThomas
UntersuchungenzumFutteraufnahmeverhaltenvon
SchweinenanBreifutterautomatenausderSichtvon
TierverhaltenundTierschutz
GeislerAstrid BeurteilungderFleischqualitätvonSchweinendurchpassivelektrischeGewebseigenschaften
GeßweinSilke
Eimeria-InfektionenbeiHausziegenverschiedener
AltersgruppenunterbesondererBerücksichtigung
unterschiedlicherHaltungsformen
HaagAndreas
Tumortherapiemitnatürlichenundrekombinanten
autonomenParvovirenimautologenMastomys-und
heterologenNacktmaus-Modell
HankeIlka
Vermehrungsverhaltenlebensmittelhygienisch
bedeutsameraeroberSporenbildnerinhohen
Temperaturbereichen
HerzogRoman
WachstumsbedingteVeränderungendesDNA-,RNA-
undProteingehalteseinigerOrganedes
Meerschweinchens
HoffmannBarbara EinflüssevonSchlachtung,ZerlegungundVerarbeitung
aufdiemikrobiologischeQualitätvonTruthahnfleisch
HolubekRainer
UntersuchungenzuUmfangundEffektivität
immunprophylaktischerMaßnahmenindenNeuen
BundesländernamBeispielausgewählter
Rinderimpfstoffe
HorchRoger
DieWiederbegründungdertierärztlichen
Standesorganisationenindenfünfneuen
BundesländernamBeispieldesFreistaatesSachsen
HüllerTorsten
Verhaltenausgewählterhämatologischerundklinisch-
chemischerParameterimBlutvonMutterschafenim
peripartalenZeitraumsowiebeineugeborenen
LämmernindenerstenLebenstagen
IlliesSylvia
UntersuchungenzurEignungderImpedanztechnikzur
BestimmungderaerobenGesamtkeimzahlin
Hackfleisch,FrischfleischundRäucherfisch
JohanssenSandra BedeutungdesmitochondrialenGlutathionsfürdieZytotoxizitätSH-reaktiverSubstanzeninHepatozyten
KatteinLutz
DerKernaberrationstestanEpithelzellendesMagen-
Darm-KanalesderJapanischenWachtel(Coturnix
coturnixjaponica)zurBestimmungdermutagenen
WirkungionisierenderStrahlen
KemmetSianAnnwen
UntersuchungzurPharmakokinetikvon
GlukokortikoidenbeimPferdnachsystemischerund
lokalerApplikationundzurhautverdünnendenWirkung
KhanShahidurRahman
EntwicklungundValidierungzeit-undkostensparender
serologischerTestszumNachweisvonAntikörpern
gegenaviäresPolymavirusinVogelseren
KleinCarmen
SonographiederLungeundAnalyseder
AtmungsmechanikmittelsImpuls-Oszilloresistometrie
beimlungengesundenundpneumoniekrankenFerkel
undLäuferschwein
KnyGunter UntersuchungenzurQualitätvonfrischerundgefriergetrockneterStutenmilch
KönigMarco UntersuchungenzumpostnatalenOrgan-,Knochen-
undMuskelwachstumbeimweiblichenFarmnerz
KrügerAndrea
BakteriologischeundserologischeUntersuchungen
zumVorkommenvonSalmonellenbei
SchlachtschweinenunterschiedlicherHerkunft
LicollariAlbert
UntersuchungenzurEignungvonMikrosomender
HundeleberzurVorhersageCytochrom-P450-
abhängigerBiotransformationsprozesseinvivoam
BeispielvonErythromycinundCarbergolin
LinkeHolger OskarRöder-LebenundWerk
LudewigMartina
UntersuchungenzurGenerationszeitausgewählter
gramnegativerBakterienspeziesunterAnwendungder
Impedanzmessung
MeyerKerstin
In-vitro-UntersuchungenzurperkutanenPenetration
vonHydrokortisonanperfundierterundnicht
perfundierterHautdesRindereuters
MilasBianca
UntersuchungenzumC-reaktivenProteinundanderen
klinisch-chemischensowieklinischen,hämatologischen
undmikrobiologischenParameternbeiSchafen
verschiedenerRassenmitrespiratorischenStörungen
imJahresverlauf
MüllerThomas
UntersuchungenzumZusammenhangzwischen
QualitätsparameterndesMuskelfleischesund
tierärztlicherBeurteilungderSchlachttierkörpervon
Mastschweinen
NeulingRaik UntersuchungenzumpostnatalenWachstumdesSkelettsundderKörpermassebeimPferd
NeumannHeike
ZurUltrastrukturvonCumulus-Oozyten-Komplexendes
PferdesinAbhängigkeitvonderFollikelgröße,der
CumulusmorphologieundderIn-vitro-Reifung
OetzelRüdiger
VergleichendeUntersuchungenzumEinflußder
Calciumverbindungbzw.derPräparateformulierungauf
dieResorptionundAusscheidungdesCalciumssowie
dieVerträglichkeitoralzuverabreichender
CalciumpräparatebeiKühen
PröhlJens
EpidemiologischeUntersuchungenzumVorkommen
vonSalmonelleninsächsischenSchweinezucht-und
MastbeständensowiebeiderFleischgewinnung
RaabeThomas
CharakterisierungvonBelastungssituationenvon
MastschweinenaufdemSchlachthofdurchErfassung
klinischer,hämatologischerundklinisch-chemischer
Parameter
RummerKatrin
NierenfunktionsuntersuchungenbeiKühenmit
besondererBerücksichtigungvonHarnenzymensowie
derfraktioniertenElimination(FE)vonElektrolyten
SchabergElisabeth
GlucoseresorptionamPansenepithelvonSchafenund
ZiegenundInteraktionenmitdemTransportvonn-
Buttersäure
SchmoldtIngo
MorphometrischeUntersuchungenamuterinen
OberflächenepithelundandenUterindrüsenintakter
JungsauenwährendderFrühgraviditätinAbhängigkeit
vonderLokalisationderEmbryonen
SchreiberHeikoArmin
TransversaleUntersuchungenzumembryonalen
WachstumausgewählterOrgane,Skelettelementeund
derKörpermassedesHaushuhnes(Gallusgallusf.
domestica)
SchröderMichael
ZumStellenwertsemiquantitativerund
morphometrischerhistopathologischerBefundebei
BeurteilungundDiagnosevonHepatopathiendes
Hundes
SeidlerTassilo
FreiesEndotoxininderBlutzirkulationvon
Schlachtschweinen:EineUrsachefürbakterielle
Translokationen?
SichertJan-Alrik Infrarot-DiaphanoskopiebeimPferd-DiagnosederErkrankungenderNasennebenhöhlen
SieglingChristiane
ImmunhistochemischerNachweisvonRetinol-
Bindungsprotein(RBP),zellulärem
RetinsäurebindungsproteinI(CRABPI)undRetinoid-X-
Rezeptorß(RXRß)imReproduktionstraktdes
SchweineswährenddesSexualzyklusundderfrühen
TrächtigkeitsowieinSchweineembryonen
StahlTobias
DieTrisomie16derMausalsModellzurUntersuchung
vonGendosiseffektendesAmyloidvorläuferproteinsan
FetenundintrazerebroventrikulärenTransplantaten
TannerManfred
UntersuchungenzurTenazitätvonMycobacterium
bovisunterdenbesonderenUmweltbedingungendes
Krüger-National-Parks
TeufelEva-Maria
VerlaufsuntersuchungenzuSerumAmyloidA,L-
CarnitinsowieausgewähltenStoffwechselparametern
beihochleistendenMilchkühenimperipartalenZeitraum
WagnerCornelia
In-vivo-UntersuchungenzumEinflußkurzkettiger
FettsäurenunddespH-WertesaufdieBewegungen
vonCalcium,Magnesium,KaliumundPhosphatdurch
dieWanddesRetikulorumensvonSchafenmit
unterschiedlicherCalcium-Versorgung
WiedemannKai
In-vivo-UntersuchungenzumEinflußderFutterstruktur
sowievonAcetat,n-ButyratundChloridaufdie
NettoresorptionvonkurzkettigenFettsäurenund
MineralstoffenausdemRetikulorumenvonZiegen
WredeSusanne ZurPathogenesederGraviditätssklerosean
endometrialenGefäßenderStute
ZachenFrank
TransversaleUntersuchungenzumembryonalen
Organ-undKörpermassewachstumderHausgans
(Anseranserf.domestica)-LinieR01(R01R02)
2000
BüngerFrederic
HistomorphometrischeBefundeamM.gluteusmedius
vonPferdenausgewählterdeutscherWarmblutrassen-
SelektionskriteriumfürdiesportlicheVeranlagung?
CitilMehmet
UntersuchungenzurCarnitinkonzentrationundzu
weiterenbiochemischenParameternimBlutserumbei
MilchkühenmitbesondererBerücksichtigungder
DislocatioabomasiundvonPuerperalstörungen
GrimmHeidrun DerBenzo(a)pyrengehaltvonRäucherwareninAbhängigkeitvonderangewandtenRäuchertechnologie
JohneReimar UntersuchungenzurFunktionvonAgnoprotein1aundAgnoprotein1bdesAviärenPolyomavirus(APV)
KettnerSabine UntersuchungenzurPropofol-AnästhesiebeiKatzen
KunzeAnke
Vermehrungsverhaltenlebensmittelhygienisch
bedeutsameraeroberSporenbildnerimunteren
Temperaturbereich
LuskyKlaudia
UntersuchungenzurTiergesundheitundzum
RückstandsverhaltenbeimSchweinbeigleichzeitiger
AufnahmederMykotoxineZearalenonund
DeoxynivalenolüberdasFutterim90-Tage-Test
MoxterFrank
AutoradiographischeUntersuchungenzurAusprägung
derProgesteronrezeptorenimUterusfrühgravider
SchweineunterbesondererBerücksichtigungeiner
BeeinflussungdurchVitaminAundBeta-Karotin
MoxterSigrun
UntersuchungenzumEinflußeinerVitamin-A-undb-
Carotin-FütterungaufdieembryonaleEntwicklungund
MortalitätsowiedenuterinenEstrogenrezeptorgehalt
am12.Graviditätstag
RustAndreas
Vorkommen,HäufigkeitswandelundVerteilung
bedeutungsvollerSalmonellenserovareimLand
Brandenburg1992–1996
ScholzeCyrill
EinflußeinesFutterentzugesaufakute
StoffwechseleffekteeinerDauerinfusionvonInsulinund
GlucagonbeinarkotisiertenMastschweinen

